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学　部 学　科 総　計 有効回答数 回収率
総合福祉 社会福祉 235 203 86.4%
実践心理 115 110 95.7%
教育福祉 172 153 89.0%
コミュニティ政策 123 98 79.7%
看護栄養 看　　護 111 107 96.4%
栄　　養 72 72 100.0%









0 0 0 0
」と回答した学生は３割以下であり，一定程度でき
る学生が多いことが明らかになった。他方で，「できない









































































































































































































平均以上 238 （32.0%） 133 （17.9%） 371 （49.9%）
平均未満 82 （11.0%） 290 （39.0%） 372 （50.1%）














データ数 割合 PC技能 タイピング
（1）PC使用の
　　好き嫌い
好き 282 38.0% 35.2 110.9
嫌い 84 11.3% 20.4 67.0
どちらでもない 374 50.3% 27.5 79.4
NA 3 0.4% 26.0 65.7
（2）資格
資格あり 115 15.5% 34.4 109.8
資格なし 628 84.5% 28.7 86.3
（3）PCの所有状況
自分専用 253 34.1% 32.1 101.2
共用 425 57.2% 29.0 86.7
なし 64 8.6% 24.0 66.1
NA 1 0.1% 38.0 121.0
（4）PCの所有台数
1 台 398 53.6% 28.6 88.4
2 台 157 21.1% 31.1 93.8
3 台以上 124 16.7% 33.8 102.2
なし 64 8.6% 24.0 66.1
（5）PCの利用頻度
ほぼ毎日 141 19.0% 35.6 115.0
週 4 ～ 5 日 81 10.9% 32.0 98.6
週 2 ～ 3 日 222 29.9% 30.1 90.6
ほとんど利用しない 295 39.7% 25.8 75.2
NA 4 0.5% 21.8 76.3
（6）携帯電話の
　　所有状況
SPのみ 357 48.0% 29.4 88.7
携帯のみ 338 45.5% 29.7 91.1
両方 47 6.3% 31.4 90.3
もっていない 1 0.1% 14.0 90.0

















データ数 割合 PC技能 タイピング
好き 131 51.8% 36.7 116.8
どちらでもない 101 39.9% 28.5 86.1
嫌い 21 8.3% 21.4 76.0
計 253 100.0% 32.1 101.2
※　PC技能とタイピング力とも１%有意。無回答者を除いて算出した。
表５　「PCの所有状況：共用」での「PC使用の好き嫌い」とPC活用能力の平均値
データ数 割合 PC技能 タイピング
好き 138 32.6% 34.0 106.9
どちらでもない 239 56.5% 27.7 79.0
嫌い 46 10.9% 20.7 67.1




データ数 割合 PC技能 タイピング
好き 12 19.0% 32.2 91.0
どちらでもない 34 54.0% 23.9 62.8
嫌い 17 27.0% 18.3 55.7













































データ数 割  合 PC技能 タイピング
（1）公立・私立
公立 476 64.1% 30.0 89.5
私立 244 32.8% 28.8 89.7
NA 23 3.1% 31.0 101.5
（2）使用テキスト
情報A 270 36.3% 30.4 92.2
情報B 64 8.6% 27.7 84.4
情報C 42 5.7% 32.5 90.4
複数 15 2.0% 34.3 101.1
その他 12 1.6% 38.2 94.7
教科書なし 11 1.5% 21.3 65.1
忘れ 327 44.0% 28.8 88.8
NA 2 0.3% 25.5 145.5
（3）授業の期間・時期
3 年間 40 5.4% 35.5 115.8
2 年間 119 16.0% 32.9 94.7
1 年間 496 66.8% 29.0 87.3
　 3 年生 152 30.6% 32.3 90.2
　 2 年生 66 13.3% 28.9 87.8
　 1 年生 278 56.0% 27.1 85.7
1 年未満 34 4.6% 26.5 83.0
その他 6 0.8% 35.7 136.3
なし・不明 48 6.5% 25.0 82.1
（4）授業の印象
楽しかった 340 45.8% 34.1 100.9
つまらなかった 66 8.9% 25.7 85.4
苦痛だった 91 12.2% 21.6 68.6
印象なし 200 26.9% 27.7 84.7
その他 35 4.7% 26.0 78.9
NA 11 1.5% 26.5 83.8






















データ数 割合 PC技能 タイピング
3 年間 24 3.7% 39.0 129.4
2 年間 63 9.6% 37.0 104.1
1 年間 227 34.7% 33.4 97.6
1 年未満 11 1.7% 24.4 78.0




データ数 割合 PC技能 タイピング
3 年間 6 0.9% 30.3 89.2
2 年間 16 2.4% 23.3 77.6
1 年間 65 9.9% 20.8 65.8
1 年未満 2 0.3% 15.0 43.0


















データ数 割合 PC技能 タイピング力
社会福祉 203 27.3% 28.6 83.7 
実践心理 110 14.8% 30.4 98.2 
教育福祉 153 20.6% 29.6 85.6 
コミュニティ政策 98 13.2% 26.5 83.4 
看　　護 107 14.4% 34.0 107.2 
栄　　養 72 9.7% 29.2 86.9 





好き 嫌い どちらでもない 計
社会福祉 82（40.6%） 21（10.4%） 99（49.0%） 202
実践心理 54（49.5%） 9（ 8.3%） 46（42.2%） 109
教育福祉 49（32.0%） 19（12.4%） 85（55.6%） 153
コミュニティ政策 27（27.6%） 12（12.2%） 59（60.2%） 98
看　　護 38（35.5%） 12（11.2%） 57（53.3%） 107
栄　　養 32（45.0%） 11（15.5%） 28（39.4%） 71



















自分専用 共用 なし 計
社会福祉 70（34.5%） 108（53.2%） 25（12.3%） 203
実践心理 47（43.1%） 54（49.5%） 8（ 7.3%） 109
教育福祉 42（27.5%） 94（61.4%） 17（11.1%） 153
コミュニティ政策 21（21.4%） 69（70.4%） 8（ 8.2%） 98
看　　護 47（43.9%） 56（52.3%） 4（ 3.7%） 107
栄　　養 26（36.1%） 44（61.1%） 2（ 2.8%） 72
計 253（34.1%） 425（57.3%） 64（8.6%） 742
※χ２= 28.45422***（１%有意）。無回答者を除いて算出した。
表13　「学科」と「PCの利用頻度」のクロス集計表
週4日以上 週2～3日 ほとんど利用しない 計
社会福祉 72（35.8%） 53（26.4%） 76（37.8%） 201
実践心理 42（38.2%） 32（29.1%） 36（32.7%） 110
教育福祉 40（26.1%） 44（28.8%） 69（45.1%） 153
コミュニティ政策 25（25.8%） 26（26.8%） 46（47.4%） 97
看　　護 25（23.4%） 39（36.4%） 43（40.2%） 107
栄　　養 18（25.4%） 28（39.4%） 25（35.2%） 71












































































































































































平均値 最小値 標準偏差 平均値 最小値 標準偏差
社会福祉 ＋18.4 83.7 25.0 35.8 102.1 35.0 34.0 
実践心理 ＋17.3 98.2 17.0 43.4 115.6 25.0 45.9 
教育福祉 ＋36.3 85.6 20.0 36.9 121.9 64.0 36.6 
コミュニティ政策 ＋23.1 83.4 31.0 39.0 106.6 40.0 41.1 
看　　護 ＋12.8 107.2 57.0 27.2 120.0 75.0 26.6 
栄　　養 ＋24.5 86.9 29.0 30.3 111.4 71.0 25.2 































































報処理技能検定試験 1 ～ 3 級や日本語ワープロ検定試験 2 ～ 4 級，全国商業高等学校協会の情
報処理検定試験 1 ～ 3 級やワープロ実務検定試験 2 ～ 3 級，ICTプロフィエンシー検定協会のP
検 3 ～ 4 級であった．各試験の概要については，それぞれのHPを参照．日本情報処理検定教会
（http://www.goukaku.ne.jp/），全国商業高等学校協会（http://www.zensho.or.jp/puf/index.html），ICT
プロフィエンシー検定協会（http://www.pken.com/index.html）．







Computer Literacy and the Newly Enrolled University Student：
An Assessment and Survey of University Entrants’ Computer Skills in 2012
MATSUYAMA, Emiko　
TANABE, Ryo　
 It is becoming evident that is an ever-widening gap in computer literacy in newly admitted 
university students. In 2003 Information Education become a compulsory subject at all high schools, 
each school planning a syllabus based on government guideline.
 However, at the present time, there is a wide gap between students who have enough basic PC 
knowledge to utilize information technology and those who do not have even the most basic typing 
skills.
 In such a situation, it has become necessary to consider what kind of Information Education should 
be offered to the students in their freshman year in order for them to considered the question, “What 
is the reason for such a wide gap in the ability of students to use Information technology?”
 In 2012, in order to clarify the present situation regarding the students’ PC ability on admission, 
new entrants to Shukutoku University were required to answer a questionnaire and to do a typing 
assessment test. This was analyzed in order to identify a cause for the ability gap and also formed a 
basic for a discussion of the subject “Information Education” at the university.
